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Abstract: This paper suggested the application solution for power flow algorithm based on MATPOWER. A comparison of
Newton-raphson method and forward-backward sweep method in such aspects as the convergence, solution speed, stability and
the solution of loops are p resented. This research provides the theoretical for power flow calculation system.
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MATPOWER[1]是一个用MATLAB语言编写的工具包，它为研究人员和教育工作者提供了一个免费的电力系统仿真计算平台，
可以用来解决电力系统潮流计算和优化潮流计算问题。它是由美国康奈尔大学电力系统工程研究中心（PSERC of Cornell Universi⁃
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UB = 12.66; % 电压基准 kV
SB = baseMVA; % 功率基准 MVA
ZB = UB^2/SB; % 阻抗基准 ohm
branch(:,[3,4]) = branch(:,[3,4])/ZB;
bus(:,[3,4]) = bus(:,[3,4])/1000; %kw→mw
2.3算法性能比较
2.3.1收敛性





















表2给出了在收敛精度 ε = 10-8 下，前推回代法和牛顿拉夫逊法的计算时间。虽然牛顿拉夫逊法的每步迭代需要重新计算雅克
比矩阵，需要耗费大量的计算量，但是基于MATLAB强大的矩阵计算能力以及牛顿拉夫逊法较少的迭代次数，在收敛精度达到
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据，后则存储平台服务注册；集成服务总线，提供web服务服务运行的环境和服务管理、性能监控、事务处理等系统功能，任何第三方
应用服务都可以实现。
2）子节点：每一个平台子节点根据业务的需求可以无限的扩展，每个平台节点包括web服务封装模块、业务流程的编排、服务注
册发布模块、服务访问代理。
3）web服务封装：web服务封装技术是SOA的关键，可以采用现有的专门辅助封装的工具，引导企业人员快速完成系统服务的
封装工作。
4）业务流程的编排：在SOA的架构下，对现有的web服务进行编排组合可以形成新的业务流程服务。当有的流程发生改变时
可以通过编排快速改变现有流程结构，以适应新的业务需求。
5）异构平台的适应服务部署：BPO-P的服务将输出结果通过编译、测试、部署等步骤联系在一起自动执行开源工具，开源工具
具有括平台、结构清晰、操作简单、易于集成等优点，就可以解决异构平台的服务部署。
5结束语
目前SOA业务流的异构系统的集成是一个热点问题，通过现有的平台和技术搭建异构系统的集成是能满足企业的不断变化的
需求的，能有效支持企业的应用系统的集成，从而实现企业的协作的工作的目标。
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